





???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、??????、 ??????、??????????????、?????????? ???????? ??? ? ??? ??? ? ?? ?? ??? ?????????? ? ? ? ? ?? 。 。 ? 、????? ?? ?? ?? ????????? ?????????????? ?。?? ????? 。???? ? ? ? ?? 、 、 。 、??? ??? ? ? ? ? ????? ? 、 ? ? ? 。 、 。 、
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80早稲田商学第305号
?????????????????????????????????????????????? ?? ?? 。 ?? 、?? 。?、 ?????、?????????????????????????????????? ?? ? ? ? ??? 。 ? 、 ? 、 、? ? 、??????? ? ????? ? ? ????? ?。 。 ?、「 ? 、 ?? ??????????? ?? ???? ??? ??? ?????。 、 ? 。 。」 。 。 、????? ? ? 』 ?????????????? 、 、 、 、?????? ? ? ? ?? ?? ????? ???。 、?????? ??????? 。 、 、 ? ?。 ? ?? 、??????? ?? ?? ? ．??????? 。 ? 。 、????? ? ? ?????? ? ? ?? 。 。 、 ? 、????? ? ? ?????? 」?????? ? ??? 。 、 ? 、 、 、??
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軽太子物語論81




?「??????? 」（ ） 『 』 、 、???????? ? 、 （ ）
（???????????）????????????。
???? 、 、 、?? 。 、?? 、?? っ 。?? 、 ? （ ? 。 ） （
22C
82早稲田商学第305号
???????????????????????、???????????????）????????、???? っ 、 ????? っ 。 っ 、 ? っ???? ????????。?? 、 っ 、 ? 、 ? っ?? ? 。?? 、 、 。?? 、 ????ー ?????、?????????? ????????????????? 。 、?? 。?? 、 、 「『 』 」???????、『 』 ? っ?? ?? 、 ? ??? 。 、 、?? 、 ー ??。???っ?、?? 、 。?? 、 、 ?? 、?????? 。 ??、? ー?、 ?????? 、 っ 、
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軽太子物語論
??????????????っ????????、??????????。?????????????、???? ? 、 ? ? ??? ? ??????????????? 、 「?」?? 、?????????? 。?? ??? 、 。 、?? 、 『 』 、 、?? っ 、 。?? 、?? 。 、?っ 、 、?? ? っ 。 、?? ? ?? ?? ? っ????? 。
???????????
83
???????? 、?? 。? 、??? ?、 ???????? ? 、?? 。 、
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84早稲囲商学第305号
??っ??????????、???????。??、??????っ??????????????、?????? ? 。 、 ? ? っ ? 、 ??? 。 。?? 、 ? 。 、?? 、『 』 ?????????????? 。?? 『 』 ???????????????????? 。 、 『 』 っ?? 、 。 、?? （ ）?? 。 、??、 、?? 。 。 、????????????????????????????。
??????????????????????????? 、 「 」 、? ?? 「 」 、 「 」?????????
「????」（ ） ??????????。?「????」????????、??????、????「 」??? ???、 ????????????。
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軽太子物語論85
?????????????????????．???? ? ? ???、「???」???????????、?????、???????????????????「???」??????「???」?????。?????????????????? 。? ? ?、 ??????????、??? ? ??? ? 「 」 。 ? ?? 。
?????????????? ???、????? ? ? ?っ 。 、 ???? ? 。???? 、 。?? 。 、 、?? ? 。 ? 、 、?? ? 。 ? ? ? ????? 、?? 。 ??? 、 、 、?? 、? ????????? 。?? 、 （ ） （ ） 、（??）???（?）??????????????????? 。
?『?? 』 、 （ ） （ ） 。?? 、 ． 。 、
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86早稲田商学第305号
???。???????、???????????????、??????、????????????????? ??????????? ? ???????
??????????????????????????、「??????????、????????????」
???? ????????????、「?、???????????、???????????????。」???????。???? ???????? 、 「 」 「 」、?? 、 ? 、 『 』???????? ー?????????????? ? 、?????（ ? ?? ? ） ? 。
???????????
?????????? 、 、 、
?????????? っ 、????
?? ??。?? っ 、 ? 、?? 、 っ?? 。 ????????? ? ???? ? …? 、「 、 」 っ 、 「 、?? ?? ?? ? ?????? ?? 、 「 」 「 」 。
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軽太子物語論87
?????「??」????「?」???。????、「??????????????????????????? 。 ? ? ? 、 ? ?? 、 っ??。」 ? ???。????、????????? 「 」?。 、 ? ? 。??????????????????????????????????????????????????????????『 』 、 ? ? 、 、「 ? 、 ? ??? ? ? ?? ?? 。」 、 ??、「 、 、」?? ? 、 ?。 ? 、? ??。 ?? ? 、 （ ）?? ? 。 、 、 、????? ? ? ? ?。 ??????? ????? ｛?? 、 ? ? 。 、??? 、 ?? ????? ?。?? 、 。?? 、 、 っ っ?? っ 、 、?? 、 、?? 、?? 。
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88早稲田商挙第305号
????????、????????????????????????????、??????????????っ ? ??????????????。?? ? 、 ? 、 ??? 。 、 っ 、?? 、 、?? ???????? 。?? 、 、 、『 』?? 、 。 、?? 、?? 、 、 、?? 。?? っ 、 、??、?????「??」?????????????。????、?????????????????????????。?? （ ）?? 、 ー 。ー?、 ?????? ?? 。??? 、 ?
．213
軽太子物語論89
????????????。????、???????????????????、??????????????? ? 。 ? 、 ???。???????????? ???、???????????。?? 、 ? ? 、?? 。??、 。?? ????????。? ?????? ?? 、 、 「 」?? 。 ? 、?? 。?。 ? っ 、?? ? 、 、 「 」??。?? 、 ?????、????? 。「 」??、 、? っ 。?? 。?? 。 ??? ?? ?? ?? ??
2I2
90早稲田商学第305号





??????????、????????????????????????????????????っ?、??? っ ????。???????????????????????????????????????、????????? っ 、?? ???????????????????。 、?? 『?? 』 ????????????? 。 、?? ???? っ っ ?????、??????っ??????、?? ?????。??? ? ?? ??? ?? ? ? ?? 、 「 」 「 、 」?? 、 っ 「?? 、 、 。?? 、。 ー っ 、??????、 ???????????? 、?、 ㌧」 ??? ? 、 。
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兜早稲田商学第305号
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 「 、 。」 「 」 ??????? 、（ ） 」 」 「 」 、「 」 「 」」 っ 。??????????? 、 、 。 、 っ 、???
「????????」???????ヶ?????????????。????、????????、?????????????????、、?????っ???、??????????????????ー?ー?????????? 、 ??????っ?????? ?。
??????? っ 、 。 、「?? 」 ??? 、「 」??????????????? 、 「 」 。「 」 、 、?? っ 、 、?? ? ? 。 ???、 。?? 、 。 、??? ???? 。 、 「 」?? ?。?? 、 っ 。 、?? 。 、 っ っ 、「??」????????????????????????? 。 ? 、
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論語物子太軽93
???っ????????????っ???????。?? 、? 「 」 ? ???「?????」??っ????、???、?????? 「 」 ????。 ????、??????????? ? ー ー ??? ??、 ?? 、 。 ? 、?? 。??? ??? ??? 、 ??
???????????っ?、??????????????????????っ???????????????。?? ? 、 、 ? 、 ???? ? ? ???????????っ?、????????「?」（??? ?）?????????
???? っ 。 、 ?? っ?? 、 ? 。?? ? 。 。?? 「 」 っ 、 っ 、?? 、 、?っ?。?? ? ?? ???? ?、? ?? ?? ??。 、 、?? 、 っ?? ?
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94




????、、、?? ???「? 」???? ???っ ? 、「 」 ????????? ??? ? ? ? ????????????? ? 「 ?? ?」? 、 、「 ????? 」?? 、 、???? ?? ?? ? ??? ? ? ??? ?? ?? ????? ??? 。 、「 、 。?? ? ? ｝」 ? ? ? ? ????????? ? ??????????? ? ? ???? ? ?? ? ??? ?? ??? ? ?? 。 、 、 。 、???????? っ???????? ???????????? ???? ???? ?? ????? ??? ??? ???? ??????? ?????? 、 。 。
や
???? 。 。 、「?。」 、 。 、?????? 、 、「 、 、「??、? ??? 」 ? 、 。
軽太子物語論95
?「??」????????????????????、???????????、?????????????、?? ? ? 、 ??????????????? ? 。 、??????????、?????????????????????????????????????、???????????????????????????????、??????????????????、?? っ 。?? ?? 、 、 、? ? ????????????? ? 、? ?????????????? ??? 、 。 ?? ??? ???????????? 、 ー??。 、 、?? ?、?? ??? 。 、?? っ 。????????????? ??? ? ?? ? ??? 、 ?「 ???。???、????????。」（?）????????? 、?? 。?? っ 、?? ?ィ ?、 ?? 。?。?? ??? ? 、?? 。 。
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96早稲田商学第305号
??????。?????????????、????????????。?? ? 、 ???????????、??（??????????????）???? 。 ? ? ??? ? ?????。?????、?? 、 。 、 、? 、? 、 、?? 。 、 。?? 、 。?? 、 。?? ??。?『 』 、 。??、? 、 、?? っ っ ? 、?? 。 、?? 。 っ?? 。 、 ?????? ?????? ???? ??????? ???っ?。??? 。
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軽太子物語論97
??????????????、???????????????????。?????????????????、 、 ? っ 、??。 ? 、?? ? っ 。『 』????????????????」??????????????「??????????、??????。?????????、?????。」?????、?????????、





?????????????????「??」?????????????????、?????????????? ? ? 。 、 ? 、?? っ っ 。「 」「??」?、?????????????????????????????っ????????????????。?? 、?? ? 、
?? ????。?? 、 、?? 、 ???????。?? 、 。?? 。 、? ??????????????????? 、?? ? ??????? 。??? ??????。??? 。 、「 」???。
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軽太子物語論99
????????????????????????????????????????????????????? 、 、?? 。 っ （ ）?? ????、???? 。?? ? 、「??」??????????????っ?????????。???? 、 ?? 、 、 。 ? ????。?「 」 、「 」 、「?? ? （ ） 」（ ? ） ? 、「?????」???????????????????「???」?????っ?、????「?」?????
???? 。 、 っ??「 （ ）? 」 ー 。 、
（?）???? 、 ? （ ） ? っ 。 ? ? ????? ????? 。 ? ???? ?? 、 ? ??? ?????????????
????? ?? 。 、 、 「 」 。「 」 「 」?? ? 、 ?? ? 。 、 「 」????、??、???????????????????、?? （ ）?? ??、? ??? 、 ? （ ） 。
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001早稲田商学第305号
???????????????????????????????????????っ?。????????、???????????????????????????????????????。???????、???、????????????????????????????、???????????????。???、?????? 。 、 、 ?




?????? ? 「 ??」?、???????????????。??????? ???? 、?? 、 。 、?っ???????? 。?? 、
l02
軽太子物語論101
????????????????????????????????????。????????????????、 ??????????。?? ?????? っ 。 ????? 、? ? ? ????? 。 ? 、「 」 、 、?? 、 ュ ー ョ 。 ??? 、 ? ? ???、 「 」 っ 「 」 。 ???「 （ ）」 ?? ???、? ?っ?????????????????????????????? ????? ??????????????????????「 」 。 、 っ??? 。 、『 』 、 、??????? ?????? ? ?、???? ????｝」 、 ???っ????? っ 。 「 」 、????? 、 、 。???? ? 、 っ ? 、???? っ 。 『?? 』 ? 、 。「
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201早稲田商学第305号




?『???』???????????????、???????????????????????????、????????????????????、??????????????????????????????????????????????????????????、? 「 」?? っ 。?????????????????????????????????????っ?。???、????．???? 、 ???????????????? ? ? ? 『 ??』???? ? ? ? ? 。 、???「??」?、?????? ? ? 「 」 。 、 ? ? ????? 、 ? っ 。 、、?? 、 、 。?? 、 っ 、? ?? ? ? 、? ?? 。?? 、 。 、 ??????? 、 、 。?『 』?? ? ???、???っ?。
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104早稲田商学第305号
?????????????????????????????????????????。?? ??「??????? 」『 』 。?? 「?? ?? 「 」『 ??????』??? 。?? ? 「?? ? ー 」『 』 ?。?? ? 「 」『 』?? ? 「 」『 』 。?? ? 「 」『 』 ?。??? ? 。
（6）（5）（4）（3〕⑭⑬⑲ ⑪⑩（9）（8）（7）
?????。




㈱⑳⑲⑯⑰⑲⑮⑳陶鱒鯛鶴㈲鯛 ??「『???』???????????????」『?????』??????????。???。?? ? ? 」『 ?? 』 ? 。??「 ??? 」『 』 。?? 。??「? 」 ????』???????。??「 」『 ???』???????????。?? 。??「?? ? 』 ? 。??「 」『??「 ? 」『 』 ? 。?? ?『 ? 』 ? 。 。??「 ? 」『 』 。?? ??。?????『 ????? 『 ? 』?????? ?????? ??????????????? ??? ?「??????????」（?????????）「???????????」（?????????）??? 。??
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